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  製作した小型トラバース装置の三面図と外観写真を図１に示す． 
 





















 装置のモーターは，オリエンタルモーター社の PK513PBを使用している．移動長さは，最大で約 60mm
であり，最大移動速度は約 4mm/sである．性能については以下の表としてまとめる． 
表 1 装置性能 
五相モーター PK513PB（オリエンタルモーター社） 
装置の大きさ 108×27×135 [mm] 
プローブ固定台座 44.4×40 [mm] 
移動長さ 約 60mm 
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